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 :هقذهِ
ّبي تشیي ثيوبسيػشٍلي اص خولِ ؿبیغ -ّبي للجيثيوبسي     
وٌٌذُ صًذگي ثـش دس هضهي، هْوتشیي هـىل ػلاهتي ٍ تْذیذ
دس ایشاى  .1ثبؿذوـَسّبي تَػؼِ یبفتِ ٍ دس حبل تَػؼِ هي
تشیي ػلت هشي ٍ هيش هشثَى ثِ ثشاػبع گضاسؿبت هَخَد هْن
 GBAC.پيًَذ ػشٍق وشًٍشي 2ثبؿذهيػشٍلي -ّبي للجيثيوبسي
) هَثشتشیي سٍؽ )tfarG ssapyB yretrA yranoroC(
ّذف دسهبى ثيوبساى هجتلا ثِ ثيوبسي ػشٍق وشًٍشي ثَدُ وِ ثب 
تشثْجَد ويفيت صًذگي، وبّؾ ػلائن آًظیي كذسي ٍ ًَلاًي
-اًدبم هيوشدى ػوش ثيوبساى هجتلا ثِ ثيوبسي ػشٍق وشًٍشي 
خشاحي للت هَسد  ّضاس 05 تب 53 . دس ایشاى، ػبلاًِ حذٍد1ؿَد
 GBACدسكذ آى هشثَى ثِ  06 حذٍدؿَد وِ ثبص اًدبم هي
ثيوبساى ثؼذ اص تـخيق ثيوبسي ػشٍق وشًٍشي، ػلاٍُ  .3ثبؿذهي
سٍاًي اص لجيل تشع اص -ثش هـىلات خؼوي، اختلالات سٍحي
ٍ ػذم اًويٌبى ثِ آیٌذُ سا تدشثِ افؼشدگي ، 4هشي، اهٌشاة
تشع  ،6تدبسثي اص لجيل تشع اص هشي ًبگْبًي. ّوچٌيي 5وٌٌذهي
اص ٍلَع ػىتِ للجي دس صهبى اًتظبس ثشاي ػول خشاحي گضاسؽ 
ؿفيغ پَس ٍ ّوىبساى تدبسة ثيوبساى پغ اص  .7ؿذُ اػت
، »گيش وشدى دس دٍ ساّي تْذیذ هشي آٍس «سا GBAC
» ػبصؽ اخجبسي ثب هَلؼيت«ٍ » خؼتدَي ساّي ثشاي هبًذى«
 
علیرضا ، 2ًَرالذیي هحوذي، 5هحوذ عباسی
، 4رضا پَرهیرزاكلْري، 9باديآًصرًیکبخت
 1*هحوَد ضوطیري
 
خشاحي، داًـىذُ پشػتبسي -پشػتبسي داخليگشٍُ   .1
 ٍ هبهبیي، داًـگبُ ػلَم پضؿىي لن، لن، ایشاى
گشٍُ پشػتبسي هشالجت ّبي ٍیظُ، داًـىذُ پشػتبسي . 2
 ٍ هبهبیي، داًـگبُ ػلَم پضؿىي ایشاى، تْشاى، ایشاى
پضؿىي  ػلَم داًـگبُ هبهبیي، ٍ پشػتبسي داًـىذُ. 3
 ایشاى تْشاى، تْشاى،
 ، داًـىذُ پيشاپضؿىيّبي پضؿىي، فَسیتگشٍُ  .4
 داًـگبُ ػلَم پضؿىي وشهبًـبُ
خشاحي، داًـىذُ پشػتبسي -گشٍُ پشػتبسي داخلي. 5
 ٍ هبهبیي، داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسدثيل، اسدثيل، ایشاى
 ػلَم پضؿىياسدثيل، داًـگبُ  * عْذُ دار هکاتبات:
 اسدثيل، داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبیي.
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 چکیذُ
ثب افضایؾ هيضاى ثيوبسي ایؼىوي ػشٍق وشًٍشي، تؼذاد پيًَذ ػشٍق وشًٍشي ًيض دس حبل زهیٌِ: 
افضایؾ اػت. ػليشغن ایي افضایؾ، تدشثِ صیؼتِ ثيوبساى ثب پيًَذ ػشٍق وشًٍشي چٌذاى تجييي ًـذُ 
 ایي هٌبلؼِ ثب ّذف تجييي تدشثِ صیؼتِ ثيوبساى پغ اص پيًَذ ػشٍق وشًٍشي اًدبم ؿذ.اػت. 
 7وٌٌذُ ٍاخذ ؿشایي( هـبسوت 11ؿٌبػي ّشهٌيَتيه ایي هٌبلؼِ سا ّذایت ًوَد. پذیذُ :ّارٍش
دس ثيوبسػتبى هشوض للت تْشاى هَسد 2931گيشي ّذفوٌذ دس ػبل صى) ثب سٍؽ ًوًَِ 4هشد ٍ 
ّب هجي ؿذُ ػپغ ولوِ ثِ ولوِ ثِ هتي تجذیل هلبحجِ ػويك ًيوِ ػبختبسهٌذ لشاس گشفتٌذ. هلبحجِ
هَسد تدضیِ ٍ   nenaM navگبًِ پيـٌْبدي ّبي ؿؾهتَى پيبدُ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص گبمؿذًذ. 
 .تحليل لشاس گشفت
ؿؼلِ ٍس ؿذى چشاؽ صًذگي ون « وٌٌذگبى پظٍّؾهووَى اكلي تدبسة صیؼتِ هـبسوت : ّا:یافتِ
 تـىيل ؿذُ اػت. » تذاٍم صًذگي«ٍ » اؿتيبق ثِ صًذگي«ّبي ثَد وِ اص صیشهووَى» ػَ
ٍس ؿذى چشاؽ ّبي ایي پظٍّؾ ًـبى داد وِ پيًَذ ػشٍق وشًٍشي ثبػث ؿؼلِیبفتِ گیري:ًتیجِ
اػوبء تين ػَ هـبسوت وٌٌذگبى ؿذُ ٍ هَخت احيبء صًذگي سٍ ثِ پبیبى آًبى ؿذُ ثَد. صًذگي ون
ثِ سیضي هشالجت ٍ آهَصؽ تَاًٌذ دس ثشًبهِّبي ایي پظٍّؾ هيدسهبى ثِ خلَف پشػتبساى اص یبفتِ
 . ّبي آًبى اػتفبدُ ًوبیٌذثيوبساى ٍ خبًَادُ
 تدشثِ صیؼتِ، پيًَذ ػشٍق وشًٍشي، تحميك ويفي: كلیذ ٍاشُ ّا
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اي وِ ثِ  ثِ دليل خٌشات ثبلمَُ GBAC. 8ثَدًذگضاسؽ وشدُ 
ّوشاُ داسد هوىي اػت تْذیذي ثشاي توبهيت ثذى ٍ صًذگي فشد 
ػول  وبفي دس هَسد اًلاػبت ثيوبساى ثِ ػلت ًذاؿتي. ثبؿذ
لشاسي، تحشیه ، ثيافؼشدگياهٌشاة،  غن ٍ اًذٍُ،، خشاحي
دس هٌبلؼِ . 9وٌٌذپزیشي، تشع ٍ وبّؾ ػضت ًفغ سا تدشثِ هي
ثِ ػٌَاى  )ytiligarF( ٍ ّوىبساى، ؿىٌٌذگي nosslraK
. دس 01ثَدگضاسؽ ؿذُ  GBACپغ اص  ثيوبساى ًذگيخَّشُ ص
ويفيت صًذگي خَد سا  GBACهٌبلؼِ دیگشي ثيوبساى پغ اص 
ّبي فيضیىي، اص ًظش فؼبليت ٍ ًبهٌبػت گضاسؽ وشدُ ثَدًذ
ّبیي سا اختوبػي، تفشیحي ٍ ثبصگـت دٍثبسُ ثِ وبس هحذٍدیت
. هٌبلؼبت اًدبم ؿذُ دس خبسج اص وـَس، ثِ 11ثَدًذتدشثِ وشدُ
ّبي صیؼتِ ثيوبساى پغ اص ًَس پشاوٌذُ ثِ ثشخي اص خٌجِ
تش ثِ هـىلات ٍ ػَاسم وَتبُ هذت پشداختِ ٍ ثيـ GBAC
اي دیگش تدبسة دس هٌبلؼِ. 21اًذاؿبسُ وشدُ GBACپغ اص 
، اص دػت دادى وَتبُ هذت حبفظِ، GBACثيوبساى پغ اص 
ػذم توشوض حَاع، دليشیَم، افؼشدگي ٍ اػتشع گضاسؽ ؿذُ 
سػذ تدشثِ . ثب تَخِ ثِ ًتبیح هٌبلؼبت اًدبم ؿذُ ثِ ًظش هي31ثَد
دس ایشاى ٌَّص ثِ خَثي تجييي ًـذُ  GBACثب  ساىصیؼتِ ثيوب
تجييي تدشثِ صیؼتِ ثبػث وؼت داًؾ هٌحلش ثِ فشد دس اػت. 
ٍ پظٍّـگشاى سا لبدس ثِ دسن دًيبي افشاد  41ایي صهيٌِ ؿذُ
ّوچٌيي . 51ؿَدًوَدُ ٍ ثبػث تَليذ داًؾ دس حشفِ پشػتبسي هي
خبًَادُ آًبى ثش اػبع ثب تجييي تدشثِ صیؼتِ، آهَصؽ ثِ ثيوبساى ٍ 
ًيبصّبي ٍالؼي، تَػي اػوبي تين دسهبى فشاّن گشدیذُ ٍ 
اي خَد دس هـبٍسُ ٍ پشػتبساى دس ًمؾ آهَصؿي، حوبیتي
پيگيشي ثيوبساى، افضایؾ هَفميت دسهبى ٍ ثْجَد ويفيت صًذگي 
تٌْب ثب ٍسٍد  GBACتدشثِ صیؼتِ ثب  .ًوبیٌذثيوبساى ثْتشػول هي
ّبي ش ؿذُ ٍ اص ًشیك ؿٌيذى ٍ تفؼيش داػتبىثِ دًيبي افشاد هيؼ
ؿٌبػي تفؼيشي پذیذُآیذ. ثيبى ؿذُ تَػي ایي افشاد ثذػت هي
سٍیىشدي سٍؿوٌذ ثَدُ ٍ ّذف آى آؿىبسػبصي، تفؼيش 
-ثبؿذ. دس پذیذُوٌٌذگبى هيػبختبسّب ٍ تدبسة صیؼتِ هـبسوت
ؿٌبػي تفؼيشي پذیذُ هَسد ًظش ثب یه دیذ تفؼيشي تحليل ٍ 
ؿَد ٍ دس ایي فشآیٌذ، دسن ػويك اص تدبسة صیؼتِ هيوـف 
. دس ایي هٌبلؼِ پذیذُ هَسد ًظش تدشثِ صیؼتِ ثب 61آیذثذػت هي
ثشاي تجييي تدشثِ صیؼتِ ایي ثيوبساى، پذیذُ  ثَد. GBAC
ؿٌبػي سٍیىشدي هٌبػت ثشاي ٍسٍد ثِ دًيبي افشاد ٍ وـف 
تجييي  لزا پظٍّؾ حبهش ثب ّذفثبؿذ. تدبسة صًذُ آًبى هي
 اًدبم یبفت. GBACتدبسة صیؼتِ ثيوبساى پغ اص 
 :ّاهَاد ٍ رٍش
ؿٌبػي تفؼيشي ٍ ثب ایي پظٍّؾ ويفي ثب سٍیىشد پذیذُ     
ؿؾ فؼبليت پيـٌْبد اًدبم ؿذ.  nenaM navاػتفبدُ اص سٍؽ 
ثِ ػٌَاى ساٌّوبي ػولي اًدبم ایي  nenaM navؿذُ تَػي 
وٌذ وِ اٍليي گبم دس ثيبى هي nenaM nav.71پظٍّؾ ثَد
هٌبلؼِ یه پذیذُ، ػلالوٌذي پظٍّـگش ثِ هبّيت یه پذیذُ 
اص صهبًي وِ  GBACتَخِ پظٍّـگش ثِ پذیذُ صًذگي ثب اػت. 
ثِ ػٌَاى پشػتبس ثبليي هـغَل ثِ وبس ثَد، ثِ ایي پذیذُ خلت ؿذ. 
وٌٌذگبى پظٍّؾ، اص ثيي دٍهيي گبم، اًتخبة ّذفوٌذ هـبسوت
ِ دسهبًگبُ ػشپبیي ثيوبسػتبى هشوض للت تْشاى وٌٌذگبى ثهشاخؼِ
ًبهِ ثِ ٍاحذّبي پظٍّـگش ثب اسائِ هؼشفيثَد.  2931دس ػبل 
هشثًَِ اخبصُ اًدبم پظٍّؾ سا اص هؼئَلاى هشثَى اخز ًوَد. 
وٌٌذگبى، سهبیت ػپغ پظٍّـگش ثب هؼشفي خَد ثِ هـبسوت
ؼْذ آگبّبًِ ؿفبّي ٍ وتجي اص آًبى دسیبفت ًوَد. پظٍّـگش هت
 .وٌٌذگبى هحشهبًِ ثبلي ثوبًذثَد تب اًلاػبت ؿخلي هـبسوت
 ثِ ّب،دادُ آٍسيخوغ گيشي ّذفوٌذ پظٍّـگش ثشايدس ًوًَِ
وِ تدبسة صیؼتِ ثب پذیذُ هَسد ًظش سا  وٌذهي افشادي هشاخؼِ
. دس ایي پظٍّؾ پذیذُ هَسد ًظش تدشثِ صیؼتِ ثب 51داؿتِ ثبؿٌذ
ًفش هشد ٍ  7ًفش ( 11وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ ثَد. هـبسوت GBAC
ًفش صى ) ثَدًذ. اٍليي هؼيبس اًتخبة آًبى، داؿتي حذالل ؿؾ  4
ٍ ػلالوٌذي ثِ ؿشوت دس پظٍّؾ  GBACهبُ تدشثِ صیؼتِ ثب 
ّبي خؼوي سٍاًي ٍ ثيوبسي-ثَد. افشاد داساي هـىلات سٍحي
ِ ّبي ػويك ًيوؿذیذ دس هٌبلؼِ ؿشوت دادُ ًـذًذ. اص هلبحجِ
ّبي ایي ػبختبسهٌذ ٍ چْشُ ثِ چْشُ ثشاي ثذػت آٍسدى دادُ
ّب دس داًـىذُ پشػتبسي هٌبلؼِ اػتفبدُ ؿذ. دٍ هَسد اص هلبحجِ
ٍ هبهبیي داًـگبُ ػلَم پضؿىي تْشاى ٍ ثميِ دس دسهبًگبُ ػشپبیي 
اًدبم ؿذ. هذت صهبى  2931ثيوبسػتبى هشوض للت تْشاى دس ػبل 
يمِ ثَد. هلبحجِ ثب یه ػَال ولي دس دل 07تب  55ّب ثيي هلبحجِ
ؿذ. پظٍّـگش ثب ػىَت ؿشٍع هي GBACهَسد تدشثِ صیؼتِ ثب 
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داد تب هـبسوت وٌٌذگبى تدبسة ٍالؼي خَد سا خَد اخبصُ هي
ثيبى وٌٌذ. دس هَاسدي وِ ًيبص ثِ دسن ٍ تَهيح ثيـتش ثَد، 
ایي هَهَع سا وِ «گيش وٌٌذُ هبًٌذ پظٍّـگش ثب ػَالات پي
هٌظَس ؿوب اص ایي لؼوت «، »ذ، لٌفب ثيـتش تَهيح دّيذ؟فشهَدی
تأهل ٍ وشد. ػَهيي گبم، اػتفبدُ هي» وِ فشهَدیذ چِ ثَد؟
وٌٌذُ پذیذُ هَسد ًظش ثَد. اًذیـِ دس هوبهيي راتي تَكيف
-هبیِپظٍّـگش دس ایي هشحلِ ثب اػتفبدُ اص تحليل دسٍى
) ثِ تؼييي هوبهيي اكلي پذیذُ sisylana citamehTاي(
ثشاي تحليل  nenaM navپشداخت. هي GBACصًذگي ثب 
 citsilohW(اي ػِ سٍیىشد ول ًگش(دسٍى هبیِ
) ٍ hcaorppa evitceleS(، سٍیىشد اًتخبثيhcaorppa
) سا پيـٌْبد hcaorppa deliateDسٍیىشد خضء ثِ خضء (
لاصم ثِ یبدآٍسي اػت وِ پظٍّـگش اص دٍ سٍیىشد  .71وشدُ اػت
ّب، ًگش ٍ اًتخبثي اػتفبدُ وشد. دس فشایٌذ تدضیِ ٍ تحليل دادُول
ّبي كَتي ثِ هتي، چٌذیي ثبس ثِ پظٍّـگش ثؼذ اص تجذیل فبیل
ًوَد ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍیىشد ول ًگش دلت هتي سا هٌبلؼِ هي
ٌذگبى ثِ دػت وٌثشداؿت ولي خَد سا اص تدبسة هـبسوت
ػپغ ثب اػتفبدُ اص  ًَؿت.آٍسدُ ٍ آى سا دس چٌذ پبساگشاف هي
خَاًذ. سٍیىشد اًتخبثي ّوبى هتي سا چٌذیي ثبس ثب دلت هي
 GBACوٌٌذُ تدشثِ صیؼتِ ثب خولات ٍ ػجبساتي وِ تَكيف
-ثَد، اًتخبة ًوَدُ ٍ ثِ كَست ٍاحذّبي هؼٌبیي اػتخشاج هي
اي ج ؿذُ اص ّش هلبحجِ دس ثشگًِوَد. ٍاحذّبي هؼٌبیي اػتخشا
ؿذ. ػپغ ثب تَخِ ثِ ؿجبّت هؼٌبیي دس یه خذاگبًِ ًَؿتِ هي
تش تش ٍ اًتضاػيؿذ. تب ػجبسات وليدػتِ خذاگبًِ لشاس دادُ هي
ٌّش ًَؿتي ٍ ثبصًَیؼي  nenaM navثذػت آیذ. گبم چْبسم 
اػت. دس ایي هشحلِ ّذف ثِ دػت آٍسدى تَكيفي لَي اص 
ثَد. گبم پٌدن حفظ استجبى لَي ٍ  GBACپذیذُ صًذگي ثب 
ثبؿذ. دس ایي هشحلِ خْت داس ثب پذیذُ هَسد ًظش هيخْت
خلَگيشي اص دٍس ؿذى اص ّذف هٌبلؼِ، ػَال اكلي پظٍّؾ سا 
داس ثب پذیذُ ستجبى لَي ٍ خْتؿذ تب ادس ًظش گشفتِ، تلاؽ هي
ایدبد تَاصى دس صهيٌِ ثب  nenaM navحفظ ؿَد. گبم آخش 
  ًگش ٍاستجبى دادى خضء ٍ ول اػت. ثب اػتفبدُ اص دٍ سٍیىشد ول
ػَال اكلي پظٍّؾ ثب هشٍس هذاٍم ول ٍ  اًتخبثي ٍ ثب تَخِ ثِ
 .ؿذپشداختِ هي خضء ثِ ایي هشحلِ
 ثِ ّب،دادُ آٍسيخوغ پظٍّـگش ثشايگيشي ّذفوٌذ دس ًوًَِ     
وِ تدبسة صیؼتِ ثب پذیذُ هَسد ًظش سا  وٌذهي افشادي هشاخؼِ
. دس ایي پظٍّؾ پذیذُ هَسد ًظش تدشثِ صیؼتِ ثب 51داؿتِ ثبؿٌذ
ًفش هشد ٍ  7ًفش ( 11وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ ثَد. هـبسوت GBAC
ًفش صى ) ثَدًذ. اٍليي هؼيبس اًتخبة آًبى، داؿتي حذالل ؿؾ  4
ٍ ػلالوٌذي ثِ ؿشوت دس پظٍّؾ  GBACهبُ تدشثِ صیؼتِ ثب 
ّبي خؼوي سٍاًي ٍ ثيوبسي-ثَد. افشاد داساي هـىلات سٍحي
ِ ّبي ػويك ًيوؿذیذ دس هٌبلؼِ ؿشوت دادُ ًـذًذ. اص هلبحجِ
ّبي ایي ػبختبسهٌذ ٍ چْشُ ثِ چْشُ ثشاي ثذػت آٍسدى دادُ
ّب دس داًـىذُ پشػتبسي هٌبلؼِ اػتفبدُ ؿذ. دٍ هَسد اص هلبحجِ
ٍ هبهبیي داًـگبُ ػلَم پضؿىي تْشاى ٍ ثميِ دس دسهبًگبُ ػشپبیي 
اًدبم ؿذ. هذت صهبى  2931ثيوبسػتبى هشوض للت تْشاى دس ػبل 
يمِ ثَد. هلبحجِ ثب یه ػَال ولي دس دل 07تب  55ّب ثيي هلبحجِ
ؿذ. پظٍّـگش ثب ػىَت ؿشٍع هي GBACهَسد تدشثِ صیؼتِ ثب 
داد تب هـبسوت وٌٌذگبى تدبسة ٍالؼي خَد سا خَد اخبصُ هي
ثيبى وٌٌذ. دس هَاسدي وِ ًيبص ثِ دسن ٍ تَهيح ثيـتش ثَد، 
ایي هَهَع سا وِ «گيش وٌٌذُ هبًٌذ پظٍّـگش ثب ػَالات پي
هٌظَس ؿوب اص ایي لؼوت «، »ذ، لٌفب ثيـتش تَهيح دّيذ؟فشهَدی
تأهل ٍ وشد. ػَهيي گبم، اػتفبدُ هي» وِ فشهَدیذ چِ ثَد؟
وٌٌذُ پذیذُ هَسد ًظش ثَد. اًذیـِ دس هوبهيي راتي تَكيف
 ايهبیِپظٍّـگش دس ایي هشحلِ ثب اػتفبدُ اص تحليل دسٍى
) ثِ تؼييي هوبهيي اكلي پذیذُ sisylana citamehT(
ثشاي تحليل  nenaM navپشداخت. هي GBACصًذگي ثب 
 citsilohW(اي ػِ سٍیىشد ول ًگش(دسٍى هبیِ
) ٍ hcaorppa evitceleS(، سٍیىشد اًتخبثيhcaorppa
) سا پيـٌْبد hcaorppa deliateDسٍیىشد خضء ثِ خضء (
لاصم ثِ یبدآٍسي اػت وِ پظٍّـگش اص دٍ سٍیىشد  .71وشدُ اػت
ّب، ًگش ٍ اًتخبثي اػتفبدُ وشد. دس فشایٌذ تدضیِ ٍ تحليل دادُول
ّبي كَتي ثِ هتي، چٌذیي ثبس ثِ پظٍّـگش ثؼذ اص تجذیل فبیل
ًوَد ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍیىشد ول ًگش دلت هتي سا هٌبلؼِ هي
ٌذگبى ثِ دػت وٌثشداؿت ولي خَد سا اص تدبسة هـبسوت
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ػپغ ثب اػتفبدُ اص  ًَؿت.آٍسدُ ٍ آى سا دس چٌذ پبساگشاف هي
خَاًذ. سٍیىشد اًتخبثي ّوبى هتي سا چٌذیي ثبس ثب دلت هي
 GBACوٌٌذُ تدشثِ صیؼتِ ثب خولات ٍ ػجبساتي وِ تَكيف
-ثَد، اًتخبة ًوَدُ ٍ ثِ كَست ٍاحذّبي هؼٌبیي اػتخشاج هي
اي ج ؿذُ اص ّش هلبحجِ دس ثشگًِوَد. ٍاحذّبي هؼٌبیي اػتخشا
ؿذ. ػپغ ثب تَخِ ثِ ؿجبّت هؼٌبیي دس یه خذاگبًِ ًَؿتِ هي
تش تش ٍ اًتضاػيؿذ. تب ػجبسات وليدػتِ خذاگبًِ لشاس دادُ هي
ٌّش ًَؿتي ٍ ثبصًَیؼي  nenaM navثذػت آیذ. گبم چْبسم 
اػت. دس ایي هشحلِ ّذف ثِ دػت آٍسدى تَكيفي لَي اص 
ثَد. گبم پٌدن حفظ استجبى لَي ٍ  GBACپذیذُ صًذگي ثب 
ثبؿذ. دس ایي هشحلِ خْت داس ثب پذیذُ هَسد ًظش هيخْت
خلَگيشي اص دٍس ؿذى اص ّذف هٌبلؼِ، ػَال اكلي پظٍّؾ سا 
داس ثب پذیذُ ستجبى لَي ٍ خْتؿذ تب ادس ًظش گشفتِ، تلاؽ هي
ایدبد تَاصى دس صهيٌِ ثب  nenaM navحفظ ؿَد. گبم آخش 
ًگش ٍ استجبى دادى خضء ٍ ول اػت. ثب اػتفبدُ اص دٍ سٍیىشد ول
اًتخبثي ٍ ثب تَخِ ثِ ػَال اكلي پظٍّؾ ثب هشٍس هذاٍم ول ٍ 
 .ؿذخضء ثِ ایي هشحلِ پشداختِ هي
 :ّایافتِ
صى) ثب  4هشد ٍ  7وٌٌذُ (هـبسوت 11دس ایي پظٍّؾ،      
ػبل  2-31ثيي  GBACػبل ٍ ثب ػبثمِ  95/6±2/55هيبًگيي ػٌي
ٍس ؿؼلِ«ّب، هَسد هلبحجِ لشاس گشفتٌذ. اص تدضیِ ٍ تحليل دادُ
ثِ ػٌَاى هووَى اكلي ایي پظٍّؾ » ػَصًذگي ونؿذى چشاؽ
 ٍ» اؿتيبق ثِ صًذگي«ّبي پذیذاس ؿذ. ایي هووَى اص صیشهووَى
 .تـىيل ؿذُ اػت» تذاٍم صًذگي«
 ضعلِ ٍر ضذى چراغ زًذگی كن سَ
وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ هووَى اكلي وِ اص تدشثِ هـبسوت     
ؿؼلِ ٍس ؿذى چشاؽ «دس فشآیٌذ تدضیِ ٍ تحليل اػتخشاج گشدیذ، 
هَخجبت ثش  GBACًبم گشفت. دس حميمت » صًذگي ون ػَ
 GBACوٌٌذگبى پغ اص اي دس صًذگي هـبسوتافشٍختي ؿؼلِ
ؿذُ ثَد وِ توبهي اثؼبد صًذگي آًبى سا تحت الـؼبع خَد لشاس 
وٌٌذگبى تدشثِ یه ػبهلي اػت تب هـبسوت GBACدادُ ثَد. 
تش سا پغ اص تدشثِ یه صًذگي غيشفؼبل داؿتِ صًذگي فؼبل
ّبي آتؾ دس اثؼبد ثبؿٌذ. پيأهذّبي ایي ػول ّوبًٌذ صثبًِ
ا ًوبیبى ػبختِ ٍ ایي پيأهذّب هَخت هختلف صًذگي آًبى خَد س
وٌٌذگبى ثِ صًذگي ٍ ایدبد یه ثيٌؾ اؿتيبق ثيـتش هـبسوت
هتفبٍت ًؼجت ثِ صًذگي پغ اص ػول خشاحي ؿذُ ثَد. ثِ 
ػشٍلي هَخت ون -ػجبست دیگش اثشات ًبهٌلَة ثيوبسي للجي
وٌٌذگبى ؿذُ ثَد وِ ثب اًدبم ؿذى چشاؽ صًذگي هـبسوت ػَ
ایي چشاؽ ون ػَ، دٍثبسُ ؿؼلِ ٍس ؿذُ ٍ هـبسوت  GBAC
وشدًذ. وٌٌذگبى ًلَػي تبصُ سا دس صًذگي خَد تدشثِ هي
ٍ » اؿتيبق ثِ صًذگي«هووَى اكلي فَق اص دٍ صیشهووَى 
 .تـىيل ؿذُ اػت» تذاٍم صًذگي«
 اضتیاق بِ زًذگی
وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ، ثب تَخِ ثِ تغييشات اػبػي هـبسوت     
، اؿتيبق ثِ صًذگي پيذا GBACایدبد ؿذُ دس صًذگي پغ اص 
هَسد تَخِ ٍ حوبیت خبًَادُ،  GBACوشدُ ثَدًذ. آًبى پغ اص 
تين دسهبى لشاس گشفتِ ٍ ثب ثْجَدي ٍهؼيت خؼوي ٍ  آؿٌبیبى ٍ
تي تشع، ثَدًذ. اص ثيي سفسٍاًي ثِ آیٌذُ اهيذٍاس ؿذُ-سٍحي
ػشٍلي آًبى سا -اهٌشاة ٍ اًويٌبى ثِ ایٌىِ هـىلات للجي
تْذیذ ًخَاّذ وشد، ثِ آساهؾ دسًٍي سػيذُ ثَدًذ. ایي 
اهيذ ثِ «، »حوبیت خبًَادُ«اص ٍاحذّبي هؼٌبیي  صیشهووَى
 اًذ.ظَْس یبفتِ» احؼبع آساهؾ دسًٍي«ٍ » آیٌذُ
ِ صًذگي، ػبل ػبثم 3ػبلِ ثب  86اي آلبي وٌٌذُهـبسوت      
 تدشثِ خَد سا چٌيي تَكيف وشد:
خشاحي للت ثشاي هي یِ صًذگي تبصُ اػت الاى یِ صًذگي      
الاى . ایي صًذگي ثشام ثب اسصؽ اػت. وٌنتبصُ سا داسم ؿشٍع هي
الاى ثبیذ ثيـتش وبس وٌن ثيـتش . اموٌن وِ ثْتش اص لجل ؿذُفىش هي
احؼبع هي ایٌِ . ِ ثبؿنیِ صًذگي ثْتش اص ایي داؿت. پَل دس ثيبٍسم
-لجل اص ػول هي صیبد وبس ًوي. خَام ثيـتش صًذگي  وٌنوِ هي
وشدم وِ گفتن وِ ثيوبسي هي ؿذیذ ؿذُ، فىش ًويوشدم هي
ثيٌن وِ سٍص ثِ سٍص داسم ثْتش داسم هي ثيـتش ػوش داؿتِ ثبؿن الاى
 ؿن ثبیذ ثيـتش وَؿؾ وٌن تب یِ صًذگي ثْتشي داؿتِ ثبؿن.هي
 :ػبل ػبثمِ صًذگي گفت 4ػبلِ ثب  65اي خبًن وٌٌذُهـبسوت 
 اص لجل. ؿذُ تش ؿيشیي هي ثشاي ثب اًدبم خشاحي للت، صًذگي
 ِــو وشدمًوي فىش اكلا. ًذاؿت ؿيشیٌي هي ثشاي صًذگي ػول
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 ثـن. خَة ٍ وٌن ػول ثيبم هي
 حوبیت خبًَادُ
ّبي خَد پغ اص وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ ثِ حوبیتهـبسوت     
وشدًذ. ثؼيبسي اص آًبى اص حوبیت خبًَادُ اؿبسُ هي GBAC
گفتٌذ وِ ًتيدِ ثخؾ ثَدى خشاحي خَد كحجت وشدُ ٍ هي
للت ثِ حوبیت ؿذى ثيوبس تَػي خبًَادُ ثؼتگي داسد ٍ اگش 
ثيوبس اص حوبیت خبًَادُ ثشخَسداس ًجبؿذ، خشاحي للت هَثش 
 ًخَاّذ ثَد. 
، دس GBAC ػبل ػبثمِ  4ػبلِ ثب  45اي آلبي وٌٌذُهـبسوت      
 خلَف حوبیت خبًَادُ ثيبى داؿت:
حوبیت خبًَادُ خيلي هْوِ یؼٌي اگش خبًَادُ اص آى هشین      
ثؼذ اص ػول خشاحي حوبیت ًىٌِ آى هشین فشػَدُ ؿذُ ٍ اص 
دٌّذ، اگش سُ، ٍلتي دوتشّب ایي ػول ػخت سا اًدبم هيثيي هي
اػت. اگش حوبیت ًجبؿِ، فبیذُ حوبیت خبًَادُ ًجبؿِ آى ػول ثي
وٌِ. ایي دسكذ وبسّب پيـشفت ًوي 03ّوفىشي ًجبؿِ ثبٍس وٌيذ 
ثيٌي خبًَدُ اص ؿِ ثِ یِ هشیوي ثذتش. ٍلتي هيهشیوي تجذیل هي
وٌِ، ّوفىش ّؼتٌذ ثب تَ ّوىبس ّؼتٌذ اهىبًبتي تَ حوبیت هي
وٌي وِ ػول ًـذُ اي گزاسًذ وِ اكلا فىش هيدس اختيبست هي
 .ین ًيؼتي ایي خيلي هْوِ دیگِاكلا هش
ػبل ػبثمِ صًذگي ثب  5ػبل ثب  45اي خبًن وٌٌذُهـبسوت      
 ، ثِ حوبیت خبًَادُ اؿبسُ وشد ٍ گفت:GBAC
وٌن وِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خبًَادُ خَثي داسم هي احؼبع هي     
دس وٌبس آًْب ّؼتن چَى آًْب خيلي ثِ هي ػلالوٌذًذ ٍ هي ّن ثِ 
وٌن ثيٌن سٍحيِ پيذا هيهٌذم، ٍلتي وِ ایٌْب سا هيآًْب ػلالِ
وٌن للجن سا ػول ًىشدُ وٌن اكلا احؼبع هياحؼبع ؿبدي هي
ثِ خبًش ّويي هي احؼبع هي وٌن وِ ّويـِ خَاًن ّويـِ . ام
 احؼبع ؿبداثي داسم.
 اهیذ بِ زًذگی
وٌٌذگبى ایي یىي اص ػلل اؿتيبق ثِ صًذگي هـبسوت     
ثِ صًذگي ثَد. آًبى ثؼذ اص خشاحي للت ثِ  پظٍّؾ، اهيذٍاسي
سٍاًي خَد سا ثب ٍهؼيت _ًَس هذاٍم ٍهؼيت خؼوي ٍ سٍحي
لجل اص خشاحي للت همبیؼِ وشدُ ٍ ثِ ایي ًتيدِ سػيذُ ثَدًذ وِ 
ٍهؼيت آًبى ثؼذ اص ػول ثْجَد یبفتِ ٍ ّش سٍص ثِ صًذگي 
م ؿذًذ. آًبى لجل اص ایٌىِ خشاحي للت ثبص اًدباهيذٍاستش هي
اهيذ ؿذُ ػشٍلي خَد، ًبدليل پيـشفت ثيوبسي للجيِ دٌّذ، ث
  ثَدًذ.
، دس  GBACػبل ػبثمِ  2ػبلِ ثب  08اي آلبي وٌٌذُـبسوته     
 ایي صهيٌِ گفت:
وشدم وِ وبسم توَهِ، خَسي ؿذُ ثَدم لجل اص ػول فىش هي     
وٌن.  خَسي وشدم داسم توبم هيآهذ. فىش هيوِ اكلا ًفؼن ًوي
ؿذُ ثَدم وِ اص ّوِ چيض ًباهيذ ثَدم.  ثؼذ اص ػول فْويذم وِ 
آم ایٌدب سٍحيِ هي ثؼذ اص ؿن. الاى ّن ّش ػبل هيداسم ثْتش هي
 .ؿٍِیضیت ّن ثْتش هي
ػبل ػبثمِ صًذگي ثب  3ػبلِ ثب  86آلبي  وٌٌذُهـبسوت     
 اص اهيذ ثِ صًذگي خَد چٌيي گفت: GBAC
ثيـتش پَل دس ثيبٍسم. یِ صًذگي ثْتش اص الاى ثبیذ ثيـتش وبس وٌن 
خَام ثيـتش صًذگي وٌن. ایي داؿتِ ثبؿن. احؼبع هي ایٌِ وِ هي
گفتن وِ ثيوبسي هي وشدم هيلجل اص ػول هي صیبد وبس ًوي
وشدم وِ ثيـتش ػوش داؿتِ ثبؿن. اًتظبس ؿذیذ ؿذُ فىش ًوي
ًِ، گفتن ّش چي ؿذ ثـِ ٍلي الاى صًذگي ثيـتش ّن ًذاؿتن. هي
ؿن ثبیذ ثيـتش وَؿؾ ثيٌن وِ سٍص ثِ سٍص داسم ثْتش هيداسم هي
 .وٌن تب یِ صًذگي ثْتشي داؿتِ ثبؿن. ٍ اص صًذگي ػمت ًوًَن
 گفت:  GBACػبل ػبثمِ  4ػبلِ ثب  45وٌٌذُ اي آلبي هـبسوت
-ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ٍهؼيتي وِ هي داؿتن ثب ًگشاًي صًذگي هي 
وٌن، فشدا كجح هي ػىتِ هي گفتن ؿت ثخَاثنّوؾ هي وشدم
ًگشاى ثَدم ًبساحت ثَدم ؿىش خذا دیگِ ثؼذ اص ػول هي دیگِ 
 ؿِ.ثيٌن وِ ّش سٍص حبلن خَة هيّب سا ًذاسم ٍ هيایي ًگشاًي
 احساس آراهص درًٍی
وشدًذ وِ لجل اص وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ اظْبس هيهـبسوت     
صًذگي تَام ثب تشع، اػتشع، ًگشاًي ٍ دغذغِ داؿتٌذ.  GBAC
ػشٍلي آساهـي دس صًذگي خَد -ثذليل ٍخبهت ثيوبسي للجي
ًذاؿتٌذ، ّش لحظِ احتوبل سٍیذاد غيش لبثل پيؾ ثيٌي رّي آًبى 
اًويٌبى  GBACسا دسگيش وشدُ ثَد. هـبسوت وٌٌذگبى پغ اص 
سّبیي اص خبًش، آساهؾ سٍاًي، احؼبع ساحتي، احؼبع اهٌيت، 
 ًگشاًي ٍ دغذغِ ٍ آػَدگي سا تدشثِ وشدُ ثَدًذ.
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  GBACػبل ػبثمِ  2ػبلِ ثب  16اي آلبي وٌٌذُهـبسوت     
 گفت:
 شُ ــــلجل اص ایٌىِ ػول خشاحي للت ثبص اًدبم دّن ّويـِ دلْ    
داؿتن، ّويـِ تشع داؿتن، ًگشاى ثَدم، ًگشاى ػىتِ للجي، 
گيش ثَد وِ الاى ػىتِ للجي ًگشاى فَت ثَدم. ّوؾ فىشم دس
وٌن. ؿىش خذا ػولن ثؼيبس خَة ثَد ٍ الاى دیگِ هي تشع هي
 .وٌنػىتِ للجي سا ًذاسم ٍ هٌوئي ّؼتن وِ هـىل للجي پيذا ًوي
وشدًذ وِ وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ ثيبى هيهـبسوت تذاٍم صًذگي
اًذ. آًبى اص تْذیذ ّبي لجل اص ػول سّبیي یبفتِ GBACثب اًدبم 
ّبي خؼوي ٍ سٍاًي ثش توبم خٌجِ GBACثب تَخِ ثِ تبثيش هثجت 
ثِ ایي ًتيدِ سػيذُ ثَدًذ وِ صًذگي آًبى تذاٍم خَاّذ یبفت ٍ 
آًبى ثبیذ دس حفظ ایي صًذگي تلاؽ وٌٌذ. ایي هووَى ؿبهل؛ 
 ثبؿذ.تلاؽ خْت حفظ صًذگي ٍ آگبّي یبفتي هي
ػبل ػبثمِ صًذگي ثب  4ب ػبلِ ث 45اي آلبي وٌٌذُهـبسوت     
 گفت: GBAC
وٌِ وِ ثبصتَاًي خؼوي احؼبع هي آدم ثؼذ اص خشاحي للت،     
وٌِ آدم حؼبع هي. اي سا ؿشٍع وشدُیؼٌي صًذگي تبصُ. ؿذُ
احؼبع ؿبداثي، احؼبع خَاًي، . للجؾ للت لذین ًيؼت
. وٌن خَاًتش ؿذماحؼبع سٍحيِ ثبلا، حبلا هي خَدم احؼبع هي
یؼٌي هثل دٍساى ثچگي،وؼي وِ للجـَ ػول . تش ؿذُللجن تبصُ
وٌِ، للجؾ هثل دٍساى ثچگي ثِ اكٌلاح للجؾ تَاًجخـي ثبص هي
 ؿِ یِ ػوشي ثب ایي للت ّن صًذگي وٌِ آدموٌِ، هيپيذا هي
وشدًذ تلاؽ هي ّبیيهـبسوت وٌٌذگبى ثب ثىبسگيشي اػتشاتظي 
ويت للت ٍ تب ایي صًذگي سا حفظ ًوبیٌذ. آًبى ًؼجت ثِ اّ
 ّبي استمبي ػلاهتي آگبّي یبفتِ ثَدًذ. سٍؽ
ػبل ػبثمِ صًذگي ثب  2ػبلِ ثب  16اي آلبي وٌٌذُهـبسوت     
 چٌيي گفت: GBAC
 ثشػِ للت خشاحي ػول ثِ وبسؽ ایٌىِ اص لجل ثبیذ آدم     
 ٍلي. وشدمًوي سػبیت] ػول اص لجل سا[ ایي وِ هي. وٌِ سػبیت
 تب وٌن سػبیت سا دػتَسات وٌنهي ػؼي. ؿذم حؼبع الاى
ػبلِ  45هـبسوت وٌٌذُ اي آلبي  ًىٌن. پيذا للجي هـىل دٍثبسُ
 ٍ ثَد صیبد وبسیوَى هـغلِ ّن"گفت: GBACػبل ػبثمِ  4ثب 
 ًجَد. حؼبػيت هَهَع سا ثــــــــِ آى  كَست آى ثِ آگبّي ّن
 ."ثَدم  ًىشدُ دسن كَست
 :بحث
-تجييي تدشثِ صیؼتِ هـبسوت ّذف اكلي ایي پظٍّؾ     
ؿؼلِ ٍس «ثَد. هووَى اكلي ایي پظٍّؾ،  GBACثب  وٌٌذگبى
» اؿتيبق ثِ صًذگي«ثب دٍ صیشهووَى » ؿذى چشاؽ صًذگي ون ػَ
ثَد. هووَى اكلي ایي پظٍّؾ، ثِ تبثيش » تذاٍم صًذگي«ٍ 
-وٌذ. هـبسوتوٌٌذگبى اؿبسُ هيثش صًذگي هـبسوت GBAC
وشدًذ. ثؼذ اص خشاحي للت سا همبیؼِ هيوٌٌذگبى صًذگي لجل ٍ 
ثبػث فؼبل ؿذى صًذگي آًبى ؿذُ ثَد. آًبى تٌْب ساُ  GBAC
داًؼتٌذ. ٍهؼيت ٍخين هي GBACحفظ حيبت خَد سا اًدبم 
ػشٍلي ٍ تْذیذ ثِ هشي ٍ هـىلات حبكل اص -ثيوبسي للجي
ثيوبسي ػشٍق وشًٍشي، آًبى سا دس دٍ ساّي اًتخبة صًذگي یب 
، تلوين ثشاي GBACادُ ثَد. تلوين ثشاي اًدبم هشي لشاس د
ثيوبساى للجي لجل اص اًتخبة صًذگي یب هشي ثَد. دس پظٍّـي 
، ثيوبسي للجي سا ػبهلي ثشاي گؼيختگي صًذگي، لشاس GBAC
گشفتي دس ٍهيؼتي ثيي هشي ٍ صًذگي، اص دػت دادى اػتملال 
-سوتهـب .81ٍ ًبتَاًي دس اًدبم وبسّبي خَد تدشثِ وشدُ ثَدًذ
 GBACوٌٌذگبى ایي پظٍّؾ ثِ اؿتيبق خَد ثِ صًذگي پغ اص 
وشدًذ. آًبى ػلت اؿتيبق ثِ صًذگي خَد سا پغ اص اؿبسُ هي
ّبي خبًَادُ، اهيذ ثِ صًذگي ٍ ، ثشخَسداسي اص حوبیتGBAC
وٌٌذگبى ثيبى هـبسوتداًؼتٌذ. احؼبع آساهؾ دسًٍي خَد هي
هَسد حوبیت ٍ تَخِ خبًَادُ ٍ  GBACوشدًذ وِ پغ اص هي
 دٍػتبى لشاس گشفتِ ثَدًذ. 
وشدًذ وِ ثيـتشیي وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ ثيبى هيهـبسوت     
حوبیت ثشاي آًبى اص ًشف اػوبء خبًَادُ ثَدُ ٍ اػتمبد 
داؿتٌذ وِ حوبیت خبًَادُ دس فشآیٌذ ثْجَدي آًبى ثؼيبس هَثش 
ّبي دس صهيٌِثَدُ اػت. آًبى هؼتمذ ثَدًذ وِ خبًَادُ 
-ّبي هبلي، فؼبليتسٍاًي، ّوذهي، ووه-خؼوي، سٍحي
اًذ ٍ ایي حوبیت ًمؾ ّبي سٍصاًِ حبهي ٍ پـتيجبى آًبى ثَدُ
ّبي پغ اص اًگيضؿي ثؼيبس هْوي دس ػبصگبسي آًبى ثب چبلؾ
ّبي ثؼذ اص خشاحي گيشيثشاي پيخشاحي للت ٍ اًگيضؿي 
دس استجبى ثب ت. للت، تجؼيت اص سطین غزایي ٍ داسٍیي داؿ
صیبدي دس  ّبياثشات حوبیت خبًَادُ اص ثيوبساى، پظٍّؾ
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ّش  ّب ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِدػتشع اػت. دس اوثش پظٍّؾ
چِ هيضاى حوبیت خبًَادُ اص ثيوبساى افضایؾ یبثذ، ػٌح 
وٌذ ٍ ًيض افضایؾ پيذا هيٍ ػشػت ثْجَدي آًبى  ػلاهتي
پغ اص  ثيوبس اص اسوبى هْن هشالجت اص خبًَادُثبلؼىغ. 
دس پظٍّؾ پَسلبًغ ٍ ّوىبساى، ثيوبساى اص . 91خشاحي اػت
 .02ثشخَسداس ثَدًذ  GBACحوبیت خبًَادُ خَد ثؼذ اص 
 GBACٍ ّوىبساى ثِ ًمؾ حوبیت خبًَادُ پغ اص  nitsA
ًَیؼٌذ؛ خبًَادُ ًمؾ هْوي دس ایدبد اًگيضُ اؿبسُ وشدُ ٍ هي
ٍ تؼشیغ فشآیٌذ ثْجَدي  خَدثيوبساى ثشاي ػبصگبسي ثب ثيوبسي 
ّبي هختلف ایي ثؼذ اص یه حبدثِ للجي داسد. آًبى ثِ خٌجِ
ّبي سٍصاًِ، حوبیت هبًٌذ ووه ثِ ثيوبس خْت اًدبم فؼبليت
ٍ  nosslraK. 12وٌٌذپـتيجبًي هبلي ٍ ّوذهي ثب ثيوبس اؿبسُ هي
ّوىبساى گضاسؽ وشدًذ وِ ثيوبساًي وِ اص حوبیت خبًَادگي 
ثَدًذ، ؿؾ هبُ ثؼذ اص خشاحي للت ػلاین  هؼيف ثشخَسداس
افؼشدگي، اهٌشاة، ًباهيذي داؿتٌذ. ّوچٌيي ثيوبساًي وِ ثِ 
وشدًذ، ػلاین ثيـتشي اص افؼشدگي ٍ دسد تٌْبیي صًذگي هي
 .22لفؼِ ػيٌِ سا گضاسؽ وشدُ ثَدًذ
وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ ًگبُ اهيذٍاساًِ ثِ صًذگي هـبسوت      
داؿتٌذ. آًبى ثٌَس هىشس ٍهؼيت خؼوي  GBACخَد پغ اص 
وشدًذ. آًبى ثِ ایي ٍ سٍحي لجل ٍ ثؼذ اص ػول خَد سا همبیؼِ هي
ّبي سفغ هحذٍدیتًتيدِ سػيذُ ثَدًذ وِ خشاحي للت ثبػث 
، سفغ دسد لفؼِ ػيٌِ ٍ تٌگي ًفغ، احؼبع ًـبى، خؼوي
ؿبداثي، احؼبع ثشگـت ثِ دٍساى خَاًي ٍ ػشصًذگي، ثْجَد 
آًبى ؿذُ توبػي، ػلاهت سٍاًي ٍ استجبًبت اختوبػي ػولىشد اخ
 ثَد. 
ٍ ّوىبساى ثِ افضایؾ اهيذ ثِ صًذگي ثيوبساى پغ  yasdniL     
 وٌٌذ. ثيوبساى ثب ثْجَد ٍهؼيت خؼوي اص خشاحي للت اؿبسُ هي
 
 سٍاًي خَد احؼبع سهبیت وشدُ ٍ ّويي ػبهل ثبػث -ٍ سٍحي
ٍ  nosslraK. ّوچٌيي 32ؿَداهيذٍاسي آًبى ثِ صًذگي هي
ّوشاُ ثب اهيذ ثِ صًذگي ثشاي  GBACًَیؼٌذ وِ ّوىبساى هي
وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ پغ اص . هـبسوت22ثبؿذ ثيوبساى هي
احؼبع آػَدگي، ساحتي، اهٌيت، آساهؾ ٍ اًويٌبى  GBAC
-ّب ٍ ًگشاًيثبػث اص ثيي سفتي دغذغِ GBACوشدًذ. خبًش هي
 ّبي لجل اص ػول آًبى ؿذُ ثَد. 
 ثبليٌي ػلاین سفغ ثذًجبل ،GBAC اص پغ وٌٌذگبىهـبسوت     
 ػلاهتي ثِ وِ ثَدًذ سػيذُ ًتيدِ ایي ثِ ػشٍلي-للجي ثيوبسي
 فؼبل ًَس ثِ آًبى. یبفت خَاّذ تذاٍم آًبى صًذگي ٍ اًذ سػيذُ
 وشًٍشي ػشٍق پيًَذ اص پغ ػلاهتي ٍ صًذگي وشدًذهي تلاؽ
 لجيل اص ّبیي اػتشاتظي وٌٌذگبىهـبسوت. ًوبیٌذ حفظ سا
 وبسي، ػبػت تؼذیل ثشًبهِ، ثب ٍ هٌظن ٍسصؽ اػتشع، هذیشیت
 . ثَدًذ وشدُ اتخبر اهش ایي ثشاي سا غزایي سطین دس تغييش
 گیري:ًتیجِ
 ػبهلي GBAC اًدبم وٌٌذگبى ایي پظٍّؾ،هـبسوت ثشاي      
ثؼذ اص  ؿذُ ثَد. آًبى آًبى ػَون صًذگي ؿذى ؿؼلَْس ثشاي
اؿتيبق ثِ  خَد اهيذٍاس ؿذُ ثَدًذ. ثِ تذاٍم صًذگي GBAC
ّبي خبًَادُ ، اهيذ ثِ ثذًجبل ثشخَسداسي اص حوبیت صًذگي
خبًش آًبى ثَد.آًبى ثِ ًَس فؼبل تلاؽ هي  صًذگي ٍ آساهؾ
 وشدًذ تب صًذگي ثؼذ اص خشاحي للت سا حفظ وٌٌذ.
 تطکر ٍ قذرداًی
حبكل ثخـي اص پبیبى ًبهِ دوتشي پشػتبسي  ثِ  ایي همبلِ     
ثبؿذ. لزا اص وليِ هؼئَلاى داًـگبُ ػلَم پضؿىي هي 56ؿوبسُ 
تْشاى ٍ ایشاى ٍ ّوچٌيي خٌبة آلبي دوتش كبلحي ػوشاى خشاح 
وٌٌذگبى ایي هحتشم للت ٍ ػشٍق هشوض للت تْشاى ٍ هـبسوت
 ؿَد.پظٍّؾ تمذیش ٍ تـىش هي
 :secnerefeR
 .P ybbiL ,D sepiZ ,D nnaM ,R wonoB .1     
 fo koobtxeT A :esaesiD traeH s'dlawnuarB
 ,aihpledalihP .srednuaS enicideM ralucsavoidraC
 1102 .AP
 ,M idihoT ,A imesahG ,D ililahK ,F hgeadaH .2     
-LDH/edirecylgirT .F izizA ,F imalselohkiehS
 rof rotciderp tnednepedni na si oitar loretselohc
 nainarI fo noitalupop a ni esaesid traeh yranoroc
-104:)6(91;9002 siD csavoidraC bateM rtuN .nem
 ]naisreP[.8
 ,M idihoT ,A imesahG ,D ililahK ,F hgeadaH .3     
-LDH/edirecylgirT .F izizA ,F imalselohkiehS
 rof rotciderp tnednepedni na si oitar loretselohc
 nainarI fo noitalupop a ni esaesid traeh yranoroc
-104:)6(91;9002 siD csavoidraC bateM rtuN .nem
 ]naisreP[.8
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Abstract 
Introduction: : With the increasing rate of ischemic heart disease, 
the number of coronary artery bypass graft also are increasing. 
Despite of this rate, the lived experience of patients after coronary 
artery bypass graft is not clearly uncovered. This study was 
conducted to uncover the experience of patients after coronary 
artery bypass graft. 
Methods: Hermeneutic phenomenology guided the study. 11 
eligible participants (7 males and 4 females) were interviewed 
with a purposive sampling. The interviews were recorded and 
converted into text verbatim. After implementation the text the 
analyses was conducted using six steps proposed by van Manen. 
Results: The main theme of the participants was 'flaming the dim 
light of life’ which consist of subthems: "passion in life" and 
"continuity of life" 
Conclusion: The findings of this study showed that coronary 
artery bypass leads to  flaming the dim light of life  and  restoring 
their life. Health care team, especially nurses can use the findings 
in planning care and education to patients and their families. 
 Key words: lived experience, coronary artery bypass graft, 
qualitative research 
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